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CDMA: Acceso múltiple por división de código 
CUBSO: Catálogo único de bienes, servicios y obras, establecido por el 
Organismo Supervisor de Compras del Estado 
FIFO: First in, first out (abreviatura en inglés) 
GS1: Código estándar global 1 
GSM: Sistema global para comunicaciones móviles 
ÍTEM: En informática, el término ítem designa a cada uno de los elementos que 
forman parte de un dato 
LIFO: Last in, first out (abreviatura en inglés) 
LIR: Ley del Impuesto a la Renta 
NIC: Normas internacionales de contabilidad 
OCSE: Organismo Supervisor de Compras del Estado 
ONGD: Organismo no Gubernamental de Desarrollo 
PEPS. Primero en ingresar; primero en salir 
PPP: Método promedio ponderado 
RS N°: Número de resolución de superintendencia 
SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 
STOCK: término anglosajón que refiere a la cantidad determinada de productos 
que se tienen almacenados  
UEPS. Último en ingresar; primero en salir 
UNSPSC: Código de productos y servicios estándar de las Naciones Unidas 






El presente informe tiene por objetivo proponer mejoras a las operaciones 
de la gestión de inventarios de la empresa Metrópolis Motors, para ello se utilizó la 
metodología descriptiva. Partiendo de las necesidades identificadas frente a sus 
problemáticas encontradas, se precisó desarrollar un nuevo formato para 
sistematizar el registro de los ingresos y salidas de las existencias; así  contar con 
una información detallada confiable y útil en el momento de los registros de stock, 
que permanentemente sea actualizada en tiempo real y revisada de forma continua, 
para así salvaguardar la información; contar con una representación electrónica 
para que todas las operaciones queden registradas en el sistema para, así, 
controlar y gestionar el stock, optimizando tiempo y esfuerzo en los pedidos, 
despachos, recepciones y entregas, mediante la propuesta de control de inventario 
que se basa en un sistema de procesamiento electrónico de datos que a su vez 
incorpora operaciones como proyecciones de compras anticipadas en  casos de 
desabastecimiento de existencias; reducir el inventario de las cantidades 
excesivas; atenuar la lenta rotación e inexactitud del inventario en los recuentos 
físicos y contar con un mejor registro de las operaciones contables. Del mismo 
modo lograr una mejor competitividad y eficiencia frente a la competencia y las 
demandas del mercado; por cuanto se mejorará el proceso comercial ya que se 
optimizará haciendo uso de las herramientas tecnológicas y de recursos propios 
que dispone la empresa además de ello garantizar la sostenibilidad económica de 
la empresa frente a modernización y las nuevas tendencias comerciales. 








The purpose of this report is to propose improvements to the inventory management 
operations of the company Metropolis Motors, for which the descriptive methodology 
was used. Starting from the identified needs in front of their problematic found, it 
was necessary to develop a new format to systematize the registration of the income 
and outputs of the stocks; thus having reliable and useful detailed information at the 
time of the stock records, which is permanently updated in real time and revised 
continuously, in order to safeguard the information; have an electronic 
representation so that all operations are registered in the system to, thus, control 
and manage the stock, optimizing time and effort in the orders, shipments, 
receptions and deliveries, through the inventory control proposal that is based on 
an electronic data processing system that in turn incorporates operations such as 
projections of anticipated purchases in cases of stock shortages; reduce the 
inventory of excessive amounts; mitigate the slow turnover and inaccuracy of the 
inventory in the physical counts and have a better record of the accounting 
operations. In the same way to achieve a better competitiveness and efficiency 
against competition and market demands; because the business process will be 
improved as it will be optimized by using the technological tools and the company's 
own resources, as well as guaranteeing the company's economic sustainability 
against modernization and new commercial trends. 





Capítulo I. Contexto profesional 
 
 
1.1. Trayectoria profesional 
En el año 2008, luego de egresar de la carrera de Diseño Gráfico Publicitario, 
realicé prácticas profesionales, en imprentas y diversos negocios del rubro de 
publicidad, apoyando en la elaboración de materiales publicitarios para empresas, 
como son los catálogos de productos, formatos empresariales, diseño de marcas, 
logotipos, banners, volantes y demás materiales que se requerían.  
Posteriormente, en el 2009, empecé a hacer trabajos de forma 
independiente, realizando servicios de diseño gráfico a empresas y clientes 
diversos, aprovechando el gran mercado y las crecientes demandas comerciales. 
Ya en el 2010, independientemente de mis actividades, trabajé realizando 
mantenimiento y reparaciones de computadoras y celulares (CDMA-GSM). 
A mediados del 2011 me desempeñé como ayudante en una empresa de 
transporte, en el departamento de encomiendas y logística, lo que me permitió 
aprender sobre temas relacionados al rubro como también a la mecánica automotriz 
‒y empíricamente aprender de ello mediante la observación y posterior práctica–-. 
Posteriormente trabajé en el área de reparaciones del taller mecánico, y, así, fui 
partícipe de charlas, seminarios y capacitaciones, lo que me permitió hacer crecer 
mis oportunidades en un nuevo entorno laboral. 
Durante el 2012 y 2013 trabajé en ventas y distribución de repuestos y 
suministros para motocicletas y automóviles. Entre las actividades desarrolladas 
estaban el promocionar y ofrecer los productos, tomar los pedidos de los clientes, 
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hacer cotizaciones de las preventas, expandir e incrementar la red de nuevos 
clientes, realizar las cobranzas y tele cobranzas de créditos, hacer los depósitos 
bancarios en la cuenta de la empresa y los pagos en las cuentas de los 
proveedores, hacer el seguimiento a clientes morosos y reportar las operaciones 
para el arqueo y control de caja. 
En el 2014, mientras cursaba mis estudios de contabilidad, fui invitado a 
formar parte de la ONG-D “Amigos de la Selva”, donde me desempeñé como 
secretario en el área de financiamiento de planes y proyectos, realizando la 
evaluación del proyecto Crianza de pollos parrilleros y producción de maíz en el 
distrito de Yaquerana-Requena, Loreto como alternativa de sustento alimenticio e 
ingresos económicos para sus pobladores y para desincentivar la caza 
indiscriminada, para el consumo y comercio, de animales silvestres en su hábitat 
natural y servir como puente para luchar en la reducción de la pobreza y pobreza 
extrema en la región. Esto me ha permitido ganar experiencia y compromiso con el 
desarrollo sostenible y la protección de nuestros recursos naturales y, a su vez, con 
la administración de proyectos y gestión de presupuestos en entidades 
beneficiarias de donaciones. 
 A mediados del 2014 me desempeñé como asistente del área contable y 
administrativa en una de las sucursales de la empresa Feyber Inversiones S.A.C., 
realizando el ingreso de información al sistema de control contable (facturas de 
compra y venta) y digitando otros registros. 
Durante el 2015 y 2016 me desempeñé como asesor independiente en la 
constitución y patrocinio de empresas naturales y jurídicas ‒como son las empresas 
Metrópolis Motors, Distribuidora La Gacela, Silva Store E.I.R.L., El Golero Sport, 
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Multiventas Berta‒, promoviendo y brindando orientación profesional relacionada a 
las regulaciones y las normas tributarias vigentes, así como velando por el 
cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias que les correspondan y 
salvaguardando sus actividades e intereses . 
En el 2017, ya egresado como bachiller, decido colaborar y externalizar mis 
servicios profesionales por outsourcing en el estudio contable Vega Guerrero (RUC 
Nº 20541124242), por medio del cual logramos brindar servicios personalizados a 
los clientes –designados emisores electrónicos, como son D&E Fersan 
Distribuidores S.A.C., Comercial Alicia, Multiservicios M&N‒, y realizar auditorías 
preventivas de ejercicios no prescritos complementarios de contaduría pública 
como profesional independiente. 
 
1.2. Contexto de la experiencia 
Las funciones que se realizan en la empresa Metrópolis Motors son 
multifuncionales en el área contable y colaborativas en las diversas actividades 
operativas propias de la empresa que se realizan durante el día a día: 
Solicitar la documentación que sirve de soporte en las transacciones de la 
empresa, clasificarla, ordenarla, foliarla, hacer los registros propios del área, 
digitalizarla, fotografiarla, fotocopiarla, conservarla y archivarla. 
Verificar que las informaciones consignadas estén correctas, que los datos 
sean legibles, que la información esté completa y cumpla los requisitos mínimos de 
acuerdo a las normas fiscales. 
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Encargarse del ingreso y manejo de datos y del control de archivos de la 
base de datos. Establecerlos y mantenerlos actualizados para preparar los 
documentos propios conforme a las disposiciones del departamento contable. 
 Supervisar los procesos comerciales de clientes y proveedores; realizar 
liquidaciones para los pagos de los pasivos de la empresa, siendo a proveedores, 
prestadores de servicios, gastos internos y externos y que estos tengan los 
sustentos exigidos y las formas de pago correspondientes (facturas, boletas de 
ventas, bouchers, tickets, notas de crédito, abonos de caja, transferencias, 
depósitos bancarios, cheques, etc.) y ejecutar las conciliaciones. 
Hacer seguimiento a las ventas a crédito y a las ventas con Pos Visa; generar 
los reportes, cronogramas; verificación de los depósitos, de los pagos a 
proveedores, préstamos, impuestos, conciliaciones bancarias y los plazos; 
comprobarlas y brindar los reportes e informaciones respectivas a la gerencia. 
Colaborar en la asesoría de los planes presupuestarios en relación a los 
proyectos de inversiones con que cuenta la empresa a corto, mediano y largo plazo. 
Preparar las documentaciones para solicitar créditos a instituciones 
financieras y otras similares para el apalancamiento de la empresa, elaborando los 
informes pertinentes que estas requieran, declaraciones mensuales PDT, PLAME, 
AFP, ESSALUD y operaciones tributarias relacionadas a la SUNAT. 
Desarrollar las actualizaciones tendientes a las últimas modificatorias y 
reglamentos del fisco, referente a los programas y herramientas de acuerdo a la 




1.2.1. Datos generales de la empresa 
 
1.2.1.1. Razón social 
Metrópolis Motors 
1.2.1.2. Visión 
  “Ser una empresa líder en distribuir productos de calidad con presencia en 
toda la región” 
1.2.1.3. Misión 
“Satisfacer la demanda de nuestros clientes” 
1.2.1.4. Objetivos 
“Mejorar continuamente la atención y relación cliente-empresa” 
1.2.1.5. Valores 
“Honestidad, responsabilidad, calidad, compromiso social” 
1.2.1.6. Organización 












VENTAS COMPRAS FINANZAS 
CONTABILIDAD 





1.2.2. Experiencia profesional realizada 
Siendo partícipe de las operaciones directas afectadas en la empresa 
Metrópolis Motors, y con la finalidad tanto de transmitir los conocimientos y 
habilidades adquiridas con la experiencia como de suministrar información tras 
conocer y aprender todos los procedimientos que se realizan en la empresa en el 
rubro comercial, he podido comprender, analizar en parte y a fondo el destino de 
respectivas partidas contables. 
Como fuera el caso, el dinero de las mercaderías, cuya función es la 
realización del producto (en este caso, la venta); luego, el dinero obtenido sea 
reinvertirlo en el reabastecimiento de mercadería y así seguir en el ciclo continuo 
operativo que permita cubrir todos los requerimientos. 
Hacer análisis a estas situaciones y abordar sus aspectos me han permitido 
demostrar que podemos reducir los riesgos operacionales e imprevistos que no 
están ajenos a la empresa. 
 y que mediante adecuados aprovisionamientos y futuros planeamientos 
comerciales y contables frente a comportamientos probables en el entorno 
competitivo del negocio. 
Evaluar los costes de oportunidad de la inversión, valorarlos y adaptarlos en 
función a los ciclos económicos cambiantes u otros motivos que puedan afectar en 
el futuro como las políticas comerciales, tributarias internas y externas del estado a 





Capítulo II. El problema 
 
 
1.1. Identificación del problema 
Sin duda, unos de los pilares y activos que sostiene a la empresa de 
comercio es el stock de productos, y si no se tienen y, a la vez, no se mantiene 
controlado, pierde la razón de su existencia; en la práctica, descuida y limita en 
forma global sus operaciones, así como también compromete otros elementos de 
la empresa; como sucediera en Metrópolis Motors. Entre la problemática que se 
presenta en las operaciones diarias identificamos el desabastecimiento de 
productos, inexactitud y faltantes en el inventario, sobre stock de productos, 
devoluciones de ventas por pedidos incompletos e insuficientes y/o mercaderías 
dañadas, errores en el despacho y reabastecimiento del stock, sobrecostos, 
desmedros y productos descontinuados. 
 El problema de no contar con productos disponibles trae para la empresa 
pérdida de ventas y de clientes al no poder satisfacer sus necesidades al momento 
de la requisición. Esto se debe en parte a que no se ha desarrollado un control 
adecuado para hacer los registros de ingresos y salidas de existencias, ya que 
estos se realizan de forma manual y su manejo está centralizado en una sola 
persona; asimismo, al haber mucha frecuencia en las operaciones hay mucha carga 
laboral a lo que se suma la gran cantidad de Ítems de productos que maneja la 
empresa, lo que acrecienta el problema. 
Con respecto a la inexactitud y faltantes de inventario, esto se debe a que la 
empresa realiza el inventario en forma periódica y discontinua en lapsos 
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prolongados, los cuales se llevan a cabo en el mejor de los casos una vez al mes, 
cada dos meses, trimestral o anual. Debido a esto existen incongruencias que 
repercuten negativamente por lo mismo que los procesos no son en forma 
permanente y no tienen la información en tiempo real para poder contrarrestar los 
efectos de un mal conteo, fallas, robo o sustracción de productos, errores en el 
despacho y en el control de las devoluciones. 
A falta de información oportuna y exacta, enfrentamos entre otros efectos el 
sobre stock (se tiende a pedir mercadería en exceso), lo que nos causa un 
desajuste por el inadecuado conteo u omisión de los datos al momento de requerir 
los pedidos y hacer las recompras a los proveedores en base y con criterios 
escasamente adecuados. Además de ello debemos agregar que este exceso de 
producto se debe también al precio de venta competitivo frente a los precios 
actualizados por la constante competencia y demandas habituales en el mercado. 
Referente a los sobrecostos cabe recalcar que la empresa al estar ubicada 
en Iquitos, Región Loreto (zona alejada del país que se ubica en la Amazonia 
Peruana), esta se enfrenta a dificultades al acceder a las redes de conexión vial del 
país y carencias en la infraestructura vial en el transporte, ya que su acceso solo 
se da a través de la vía marítima y aérea‒. Debido a ello se ve obligada a lidear con 
la existencia de monopolios en el mercado y con los cambiantes precios de 
adquisición de productos en el mercado lo que, si bien es problema externo a la 
empresa, se constituye en un problema que afecta en gran manera al incremento 
de los precios.  
En cuanto se identificaron productos faltantes, deteriorados, con fallas de 
fabricación, descontinuados y obsoletos, en la mayoría de los casos a estos 
productos les falta una adecuada selección e identificación ya que vienen con una 
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sola codificación para varias unidades; es decir, una caja contiene cincuenta 
productos con la misma denominación los cuales se venden en unidades o pares 
los que, al quedar incompletos, dificultan el hacer las búsquedas e inspecciones 
físicas lo que ocasiona pérdida de tiempo y que no se registren adecuadamente 
estos sobrantes de stock, motivos por los cuales también se afecta al manejo 
contable de la empresa. 
Por esta razón, y mediante la identificación de una necesidad crítica, 
decidimos centrarnos en el área que creemos que es fundamental para el desarrollo 
de esta empresa y otras similares al adolecer de un óptimo control de mercaderías, 
lo que la perjudica pudiendo afectar su sostenibilidad económica. 
El Grupo Financiero Santander (2017), en un artículo de su portal web, en 
gestión empresarial describe que el manejo de inventarios constituye uno de los 
problemas con mayor impacto en el crecimiento de las pymes (tanto así que llegan 
a equipararlo con un grave malestar de salud); asimismo agrega que la tercera parte 
de las pymes nacionales utiliza un mecanismo de gestión obsoleto, lo cual se 
traduce en costos que sí o sí deben absorber y que están relacionados con los 
inventarios.  
Salazar y Mancera (2017), en su estudio Administración de inventarios: un 
desafío para la Pymes, afirman que se podría decir que el inventario es capital en 
forma de materiales ya que éstos tienen un valor para las compañías, sobre todo 
para aquellas que se dedican a la venta de productos. Agrega que es por ese motivo 
que el inventario es de suma importancia, ya que le permite a la empresa cumplir 









1.2.1. Objetivo general 
Proponer un sistema de control de stock permanente para mejorar la gestión 
de inventarios en la empresa Metrópolis Motors. 
 
1.2.2. Objetivos específicos 
 
a) Evaluar los lineamientos que exigen las normas internacionales 
tributarias referentes a las existencias para adecuar la gestión de 
inventarios en la empresa Metrópolis Motors. 
b) Establecer requerimientos de herramientas para la agilización de los 
procedimientos apartados de la gestión de inventarios de la empresa 
Metrópolis Motors. 
c) Desarrollar una estructura de ingreso de datos y procesamiento de datos 
en Microsoft Excel para el ordenamiento de las cantidades de inventarios. 
d) Diseñar la interface de una macrodinámica para agilizar el proceso de 
control de stock de inventarios. 
e) Establecer la utilización de las ratios de rotación de inventarios para la 








          El presente trabajo es de absoluta importancia por cuanto permitirá atender 
la necesidad evidenciada en la problemática de la investigación, lo que, por 
consiguiente, permitirá tanto atender y reducir los efectos negativos en los procesos 
contables y comerciales como lograr mejoras en los tiempos de respuesta. 
 Esta propuesta aporta información organizada y relacionada con 
investigaciones en torno a la temática abordada, es de gran aporte en materia de 
conocimientos teóricos enfocados a orientar, reducir y prevenir efectos negativos 
en operaciones y toma de decisiones frente a la gestión y control de existencias 
promovidas sobre la base de las experiencias redundadas y, asimismo, tiene la 
finalidad de mantener un acercamiento a las herramientas tecnológicas y 
operaciones automáticas que contribuyan al desarrollo y aprovechamiento en 
beneficio de una mejor productividad de Metrópolis Motors. 
 
1.4. Presuposición filosófica 
El presente informe está desarrollado aplicando los principios filosóficos y 
cristianos y la influencia basada en el entendimiento de la palabra de Dios, para 
hacer juicios correctos en las decisiones diarias, que a diario cada persona a través 
de sus vivencias y problemas, enfrentamos. 
 Para enfocarse en la importancia de discernir, analizar, evaluar, escuchar 
versiones y alternativas antes de decidir proyectarse hacia una decisión en el 
momento o a futuro para que obtenga un resultado esperado y deseado. 
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Así, la Biblia, que está inspirada en la palabra de Dios, en el libro de Lucas 
14:28-30, nos revela el considerar, provisionar y valorar todo lo que se nos es 
disponible en la trazabilidad de cada plan que ejecutamos: 
‹‹ (...) Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta 
primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea 
que después que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo 
vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: “Este hombre comenzó a edificar, y 
no pudo acabar”››. 
Se requieren, a cada hora, tomar decisiones y hacer juicios correctos; por 
ello, debemos considerar planear nuestras actuaciones y hacer un inventario de 





















Capítulo III. Revisión de la literatura 
 
 
3.1. Antecedentes de la investigación  
 
3.1.1. Antecedentes internacionales 
Loja (2015), en su estudio Propuesta de un sistema de gestión de inventarios 
para la empresa Fermarpe, concluye que un mejor control tanto del material como 
de la información traería un gran beneficio para la empresa y constituiría un ahorro 
para la compañía. 
Velasquez (2015),  en su Propuesta de un sistema de administración de 
inventarios en la comercializadora y reparadora de calzado Recordcalza cía. ltda., 
concluye que a muchas empresas se les dificulta implantar un sistema de 
administración que funcione correctamente ya que piensan que este dará 
resultados inmediatos lo cual, en cierta medida, se logra solo con el paso del  
tiempo.  
Melo, Cruz y Pinzón (2016), en su Propuesta de mejoramiento del sistema 
de inventario en la ciudad de Bolívar, determinan que se debe realizar la mejora de 
un sistema de inventarios actual a un sistema permanente por el que se tenga 
control en tiempo real de las existencias desde el momento de la recepción hasta 
el momento de la venta para, de esta manera, reducir los tiempos en las 
operaciones afectadas, tales como el almacenamiento y el orden de compra. 
Asimismo, la propuesta tiene como finalidad sugerir un mejor control de los 
inventarios y del almacenamiento, para ser aplicada en el área de trabajo (además 
es de gran importancia para el beneficio de MercaSur). 
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3.1.2. Antecedentes nacionales 
Villegas y Mego (2016), en su Propuesta de un sistema de control de 
inventarios en la empresa proveedora de alimentos Bellavista S.R.L, concluyen que 
la falta tanto de una adecuada planificación para adquirir la mercadería como de 
una cotización más conveniente para realizar los pedidos a un proveedor causa 
insatisfacción por parte de los clientes, en lo referente a los precios, en el momento 
de las ventas. 
Tanaca (2009), en su tesis Análisis y propuesta de implementación de 
pronósticos y gestión de inventarios en una distribuidora de productos de consumo 
masivo, concluye que el realizar la planificación de las compras de manera empírica 
y sobre la base del criterio del encargado del almacén es una manera rápida de 
poder ejecutar esta actividad, pero también conlleva a una gran probabilidad de 
error ya que no se actúa con base en ningún criterio metodológico. Asimismo, 
propone la adquisición de equipos que permitan tener un mejor control del 
inventario y agilizar el proceso de carga de las unidades de reparto para tener un 
ahorro. 
 
3.2. Fundamentos teóricos 
 
3.2.1. Conceptos generales y antecedentes de inventarios 
Hoy en día nos encontramos en un escenario comercial acelerado, además 
de competitivo, frente a una globalización de mercados en constante evolución 
donde se emplean e implantan diferentes procedimientos, métodos comerciales, 
sistemas tecnológicos e innovaciones en la realización de negocios. 
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Antiguamente, y tras malas experiencias acontecidas, nuestros antecesores, 
en época de escasez, se vieron obligados a almacenar grandes provisiones de 
alimentos para poder enfrentar las dificultades antes experimentadas en las 
temporadas de invierno, sequía e inclemencias naturales y de otros tipos 
provocadas por el hombre, como eran las guerras y monopolios, Posteriormente 
implementarían mecanismos de control para su distribución lo que finalmente se 
convertiría en el control de inventarios o de stock. 
 
3.2.1.1. Inventarios 
Entre los conceptos destacados se les define como una relación y/o lista 
ordenada de bienes o existencias, sea cual fuese la naturaleza del contenido, en 
una entidad o empresa almacenada en una fecha determinada. 
Contablemente es una cuenta de activo circulante que representa el valor de 
las mercancías existentes en un almacén y que interviene continuamente en un 
proceso contable. 
Laveriano (2010), en su artículo sobre control de inventarios, menciona que 
en el Perú uno de los efectos de la crisis externa ha sido la acumulación de 
inventarios en las empresas. 
 
3.2.1.2. Existencias 
Según NIC2 (2017), en una resolución del Consejo Normativo de 
Contabilidad emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas en la que menciona 
a las existencias, define que estas representan activos para la venta en el curso 
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ordinario de los negocios, se hallan en proceso de producción para efectos de su 
venta, o se encuentran en forma de materiales o suministros que serán consumidos 
en el proceso de producción o prestación de servicios.  
El inventario y las existencias tienen una fluctuación, por lo mismo que 
disminuyen y aumentan, existiendo diversas clasificaciones para gestionarlos. 
 
a) Inventario permanente 
Un sistema de inventario  perpetuo es el sistema más completo de todos 
debido a que presenta como ventaja el permitir un control constante de los costos 
de adquisición de la mercancía entregada en las ventas y de las correlativas salidas 
del almacén, así como registrar las operaciones relacionadas con el almacén. 
 
3.2.2. Clasificación y tipos de inventarios 
 
a) Mercaderías: bienes adquiridos por la empresa que son destinados a la 
venta sin sufrir alguna transformación. 
b) Materias primas: sustancia natural o artificial que mediante su 
transformación o elaboración sirve como base o insumo en la realización de 
un producto final. 
c) Productos en curso: bienes o servicios que se encuentran en proceso de 
transformación al cierre de un ejercicio. 
d) Productos semiterminados: bienes transformados no destinados a la venta 
hasta su completa elaboración. 
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e) Productos terminados: productos sometidos a procesos de elaboración o 
manufacturación destinados para el consumo final o la venta. 
f) Suministros y/o materiales auxiliares: bienes destinados que intervienen 
indirectamente en el proceso productivo o comercial. 
g) Envases y embalajes: bienes complementarios para la presentación o 
comercialización del producto. 
 
3.2.3. Control de inventarios o stock 
Consiste en la inspección, intervención y comprobación periódica tanto de 
las existencias reales como del proceso, efectuando su comprobación mediante un 
mecanismo de observación y vigilancia preventiva a fin de elaborar acciones de 
mando. 
 
3.2.3.1. Toma de inventarios 
Consiste en contar las unidades existentes en determinado tiempo y espacio. 
La toma de inventario dependerá del tipo de volumen de inventario y será 
programado contando con el apoyo de herramientas, como formatos de Kárdex 
(registro estructurado y organizado de mercaderías), que permitan clasificar, 
contabilizar y ordenar las existencias y tener un registro estructurado y organizado 
de la mercadería. 
 
3.2.3.2. Clasificación ABC de inventarios 
Es un método de análisis de clasificación de mayor impacto en el inventario 
el cual se plantea usar una clasificación en tres grupos (A, B y C). Esta 
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categorización permite identificar los productos que tienen un mayor impacto tanto 
en el inventario como en el máximo, medio y mínimo de las ventas. 
A: Productos importantes o de mayor inversión (aproximadamente el 60 % de las 
ventas). No es indispensable contar con reservas de inventario. 
B: Productos de importancia relativa o de bajo nivel de rotación. 
C: Productos de menor relevancia, no indispensables o de escasa demanda. 
 
3.2.4. Gestión de inventarios 
El control de inventarios es el mecanismo de examen, detección y corrección 
oportuna de incongruencias en las actividades de control. 
La gestión consiste en el conjunto de acciones u operaciones que permiten 
decidir el comportamiento de los bienes en el momento de requerir el uso, venta, 
reposición o aprovisionamiento del inventario. 
 
3.2.4.1. Rotación de inventarios 
Es un indicador que permite conocer el número de unidades de existencias 







Figura 2.Fórmula de rotación de inventarios 
R.INV =   Unidades vendidas en el periodo 
          Unidades en almacén 
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3.2.4.2. Ratios de gestión 
Permite evaluar la eficiencia de los procedimientos, los fondos, los activos, 
los créditos, las cobranzas y las existencias que reflejen un mayor volumen de 
ventas. Indica en qué tiempo (T) la empresa cambia por completo su inventario 
cada “x” días. 
 
 





3.2.5. Indicadores de gestión de inventarios 
a) Stock máximo. Mayor cantidad o nivel de productos no excedidos para 
garantizar el abastecimiento y no afectar mayores costes. 
b) Stock mínimo. Es el nivel menor de productos que nos da la referencia para 
calcular e influir en el stock de seguridad. 
c) Stock de seguridad. Sirve de referencia para responder a la demanda 
insuficiente, para no quedar sin stock (el objetivo es evitar que la empresa quede 
en stock cero). 
 
3.2.6. Costos de inventarios 
Los costos de los inventarios están representados y relacionados con el 
reaprovisionamiento y almacenamiento del inventario en determinado periodo. 
Ratio.rotación de INV =  costo de ventas  
                                          inventarios 
= n.º de veces 
Días de venta inventario= 360 días(T)= XXDÍAS 
Figura 3. Ratios de gestión-rotación de inventario 
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Costos de ventas. Costos que se generan con base en las cantidades 
vendidas. Hay que tener en cuenta si en estos están incluidos factores como el 
transporte (que podría variar en determinados casos). 
Costos de pedidos. Son los costos en que incurre el departamento de compras 
al procesar un pedido para el reaprovisionamiento de las existencias. Se podría 
denominar también costo de compras. 
Costos de inventarios. Cargos que se generan para mantener un stock. 
 
3.2.7. Métodos de valoración de inventarios 
 
FIFO-PEPS: Primero en ingresar; primero en salir (First in, first out). 
LIFO-UEPS: Último en ingresar; primero en salir (Last in, first out). 













Capítulo IV. Marco metodológico 
 
3.1. Método para el abordaje de la experiencia 
Para la elaboración de este informe de suficiencia profesional se utilizó la 
metodología descriptiva por cuanto el estudio es de tipo propositivo, dado que el 
punto de partida describe y aborda la inspección y posterior detección, intervención 
e instrumentación del trabajo realizado en la empresa Metrópolis Motors mediante 
una propuesta para mejorar y facilitar la implementación de un sistema de control 
de inventarios permanente adecuado a sus actividades.  
3.2. Lugar de ejecución y temporalidad  
El lugar de realización de la experiencia es el establecimiento de la empresa 
Metrópolis Motors (empresa comercial del sector privado dedicada a la compra, 
venta y distribución ‒al por mayor y menor– de repuestos y accesorios para 
motocicletas y automóviles) ubicado en la ciudad de Iquitos, departamento de 
Loreto, tal como se muestra en la figura 4. La temporalidad de la propuesta 
comprende al año 2018. 
3.3. Población y muestra de la empresa  
Empresa Metrópolis Motors (Iquitos, 2018) 
Figura 4.Ubicación de la empresa 
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3.4. Operacionalización de la temática abordada  
Tabla 1 
Operacionalización del tema abordado 




Sistema de inventario 
permanente: 
Conjunto de operaciones y 
actividades relacionadas que 
permite un control constante o 
















IP4- Stock máximo 
IP5- Stock mínimo 
IP6- Stock de seguridad 
 
IP7- Costo ventas 
IP8- Costo pedido 





















3.4.1. Desarrollo de la temática abordada.  
Para el desarrollo de la temática, en primera instancia, se realizó una 
estandarización de los ítemes del inventario debido a la falta de una implementación 
en el control de los inventarios para estandarizar los códigos que comercializa la 
empresa. 
En el desarrollo de la propuesta se propuso a utilizar las herramientas 
tecnológicas para agilizar la inspección física y visual y controlar su ejecución. el 
cual es un generador de código de barras online (anexo N°1), para codificación 
estándar y un número interno para la rotulación detallada de cada producto según 
su clasificación. 
Teniendo en consideración de las dimensiones del control y la gestión,costo 
almacenamiento, su clasificación y valoración de los reportes de inventarios 
existentes, se procedió a programar y determinar los parámetros de sus indicadores 
máximos y minimos de inventarios y la reserva del stock de seguridad. Para ello se 
cotejó las facturas de compras del inventario inicial para hacer un corte y para 
realizar la valoración y contabilización programando personal, materiales, fecha y 
hora. 
Posteriormente en el desarrollo de la propuesta se evaluaron estos 
indicadores y se opto por usar el método de los primeros productos en entrar serán 







Capítulo V. Resultados  
 
5.1.  Resultados descriptivos 
 
5.1.1. Evaluación de lineamientos 
Al realizar control de inventarios resulta pertinente evaluar las 
consideraciones coexistentes en el marco del desarrollo de la propuesta. 
Resulta pertinente señalar que, según la modificatoria a la Resolución de 
Superintendencia n.º 286- 2009/SUNAT, para efecto del código de la existencia a 
consignarse en el Libro de Inventarios y Balances, el Registro de Activos Fijos, el 
Registro de Inventario Permanente en Unidades Físicas y el Registro de Inventario 
Permanente Valorizado, modificado mediante Resolución de Superintendencia n.º 
042-2018/Sunat. 
Considerando que, mediante la Resolución de Superintendencia n.º 340-
2017/Sunat, se establece que a partir del 1 de enero de 2019 será obligatorio indicar 
en la factura y boleta electrónicas, así como en las notas de crédito y débito 
electrónicas, el código de producto de Sunat (utilizando para dicho efecto el código 
de productos y servicios estándar de las Naciones Unidas ‒UNSPSC por sus siglas 
en inglés–, o el Estándar Global Uno (GS1), en caso de contar con él. 
En el artículo 62° de la LIR se menciona que los contribuyentes, empresas o 
sociedades, en razón de la actividad que desarrollen, deberán practicar inventario, 
evaluar sus existencias por su costo de adquisición o producción adoptando 
cualquiera de los siguientes métodos, siempre que se apliquen uniformemente de 
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ejercicio en ejercicio: a) primeras entradas, primeras salidas; b) promedio diario, 
mensual o anual; c) identificación específica; d) inventario al detalle o por menor; e) 
existencias básicas. El reglamento podrá establecer para los contribuyentes, 
empresas o sociedades, en función a sus ingresos anuales o por la naturaleza de 
sus actividades, obligaciones especiales relativas a la forma en que deben llevar 
sus inventarios y contabilizar sus costos. 
Tomando los alcances del código tributario en el artículo 69° TUO se señala 
que las presunciones de diferencia de inventario se determinarán con la diferencia 
del inventario físico entre las diferencias que aparezcan en los libros y que hayan 
sido omitidas de registrar en el año inmediato anterior.  
Cuando no se presente el libro de inventarios y balances o no se registre 
cifra alguna, la administración considerará cero como inventario inicial. 
Haciendo referencia al Inventario por valorización. Cuando la administración 
determine estas diferencias por valorización del inventario, presumirá la existencia 
de ventas que han sido omitidas, en cuyo caso serán atribuidas al año inmediato 
anterior. 
Inventario documentario. Los valores de venta y/o compra de los 
comprobantes pagados estarán ajustados en todos los casos a las reglas de valor 
de mercado previstas en la LIR. 
5.1.2. Requerimiento de herramientas 
Para generar y controlar la secuencia de las operaciones en torno al proceso 
de sistematización de la gestión y control de los inventarios en la empresa, 
requeriremos delas herramientas como es el uso y aplicación de Microsoft Exel y 
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sus complementos adicionales, (para lo cual descargaremos el complemento de 
código de barras) su utilización nos va llevar a cabo la tarea de generar, las 
combinaciones de líneas paralelas que contendrán la información de los ítems , 
como se puede apreciar en la Figura 5, usando estos gráficos que contienen claves 
de datos estandarizados. 
 
 
 En este caso se propone utilizar la versión online del programa para la 
generación de los códigos de barras códigos (versión gratuita en la página www.tec-
it.com/es/start/Default.aspx) para la creación de la lista de código de barras se 
adjuntan las instrucciones en el anexo N° 2, luego estos códigos generados 
deberán ser impresos preferentemente sea hojas o etiquetas de papel 
autoadhesivas. 
Es Es necesario, mas no imprescindible, contar con un lector láser de código 





Figura 6. Lector láser de código de barras 
 
 
Figura 5.Código de barras formato estándar- GS1 
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 Su adquisición no requerirá de mucha inversión y proporcionará múltiples 
beneficios, además será deducible de impuestos; se adjuntan cotizaciones de 
precios de estos dispositivos electrónicos ofertantes en el mercado en el anexo  3.  
 
5.1.3. Desarrollo de estructura de procesamiento de datos 
Luego de obtener los requerimientos preliminares, pasaremos a la siguiente 
fase de la propuesta que consiste en el desarrollar formatos para el registro de los 
ingresos y salidas de las existencias. Equipamiento de un sistema de ingresos de 
datos control permanente y/o perpetuo con el objeto de agilizar y, a su vez, 
sistematizar el proceso basado en la necesidad que tradicionalmente se ha venido 
manejando en la empresa de forma convencional. 
En esta etapa se crearán las tablas que contendrán los siguientes formatos 
de acuerdo al tipo de existencias para el ingreso de datos:(anexo 5) 
Columna A: Clave de producto o código (carácter alfanumérico) 
Columna B: Unidad de medida (Código de la unidad de medida: caja, litro, 
kit, unidad, docena, etc.) 
Columna C: Nombre del producto 
Columna D: Cantidad  
Columna E: Precio de Compra. 
Columna F: Precio de venta. 
Columna G: Cantidad de reserva de stock. 
Estas las principales y es necesario que estén agregadas y no estén vacías. 
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Columna H: Otros precios de venta  
Columna I: Información adicional (máximo 150 caracteres) 
Columna J: Categoría 
Las columnas de H a J serán opcionales. 
De esta manera podremos cuantificar e identificar al detalle cada unidad de 
existencia, con estos datos obtenidos se generar los códigos de barras en conjunto.  
 
Figura 7. Lista de reporte de ingreso de productos en stock 
Así mismo se asignarán los datos de clientes que nos proporcione la 
empresa conforme a la siguiente tabla. 
                                   Tabla 2.Principales clientes 
  CLIENTES 
Razón Social código R.U.C  
SEGURO SOCIAL DE 
SALUD 
010 20131257750 














REPUESTOS EL RAYO 080 10054778900 




                       Fuente: Datos Metrópolis Motors 
 
Al igual de la información de los proveedores:  
                               Tabla 3.Principales proveedores 
  PROVEEDORES 
Razón social Código R.U.C.  
SOCOPUR S.A.C 010 20128967606 




MAXIMOTOS E.I.R.L 040 20493366832 











    
                                        Fuente: Datos Metrópolis Motors. 
 
Habrá un adecuado formato que asignará una codificación estándar para 
identificar al recibir los pedidos de cada proveedor o ingresar a los nuevos y 
almacenarlos lo que permitirá establecer una mejor información a suministrar y 
actualizar.  
Posteriormente, con la data crearemos las tablas dinámicas en Excel, para 
el ingreso de datos asignando la pestaña clientes. 
 
 




En otra pestaña asignaremos datos de proveedores con información 
detallada y la respectiva codificación. 
 
 
Luego se asignarán los datos obtenidos en la toma de inventarios, como es 
la inversión de inventario en valores dinerarios en la tabla Productos que representa 
a cada una de nuestras existencias ID y el valor total de ellas; tal como se muestra 
en la figura 8. 
*Los datos son referenciales 
 
Esto nos permitirá captar datos reales, libres de errores, así como saber qué 







Figura 10. Asignación de la data según la toma de inventarios 
Figura 9.Tabla de asignación y clasificación de proveedores 
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5.1.4. Diseño de Macro 
Luego de ingresado los registros, obteniendo nuestra base de datos, se 
procederá a diseñar la interface de la macro, propuesta que consiste en el 
equipamiento de un sistema de control permanente y/o perpetuo con el objeto de 
agilizar y, a su vez, sistematizar el proceso basado en la necesidad de la empresa. 







Crearemos los botones productos, movimientos, salidas, entradas, reporte 
salidas, reporte entradas, reporte unitario, clientes y proveedores y el enlace 
opcional de INTEGRAR. También se procederá a configurar las funciones de las 
operaciones de entrada de existencias, lo cual se realizará en la hoja de la pestaña 
llamada [Entradas], la cual vincularemos a la base de datos de productos utilizando 
la función [Buscarv] de Microsoft Excel, conforme se observa en la figura anexo4 





Figura 12.Tabla de entradas de productos 
Del mismo modo se va a integrar la pestaña SALIDAS con la base de datos de 
inventarios 




Así en él, de acuerdo con el reporte de entradas y salidas [código], se 
gestionarán los indicadores de cantidad de stock utilizando la función sumar.si. 
 
Luego configuraremos la pestaña inventarios, sus campos de entradas y 
salidas y stock. Estos campos los vincularemos con las hojas de entrada y de salida, 
respectivamente, utilizando los códigos de los ítems. 
Haciendo el vínculo de lo códigos de la hoja de entradas con los campos de 
entradas de la hoja de inventarios para traer esa información del campo cantidad 
de los códigos. 
Figura 14. Insertar argumentos de función matemáticas/ sumar.si 
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De igual modo configuraremos el campo salidas de la hoja de inventarios 
integrando los registros del campo salidas de la hoja y vinculándolo al inventario. 
Esto permitirá que todos los movimientos estén registrados e identificados y 
hará posible mejorar la eficiencia y el desempeño en las operaciones, así como el 
adecuado control de los activos de la empresa. 
 Stock máximo, stock mínimo y stock de seguridad permitirán determinar un 







Figura 16. Tabla registros de movimientos entradas-salidas 




Al al realizar control de inventarios resulta pertinente evaluar las 
consideraciones coexistentes en el marco del desarrollo de la propuesta. 
 
5.1.5. Utilización de ratios para la gestión de inventarios 
Al realizar control de inventarios resulta pertinente evaluar las 
consideraciones coexistentes en el marco del desarrollo de la propuesta. Luego de 
la implementación necesitamos realizar la gestión adecuada de inventarios en el 
almacén. 
 En esta etapa, se logrará controlar el equilibrio en las cantidades del stock 
el comportamiento de los ingresos y salidas de acuerdo al método PEPS. 
Se podrá conocer la demanda diaria, semanal y por periodos con base en 
los reportes que se obtendrá con ayuda de las ratios en el sistema, lo que 
garantizará una adecuada gestión financiera. 
Figura 17.Funcion sumar códigos salidas-entradas 
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Frente a las demandas tener una mejor oportunidad de competencia en el 
mercado, mantener los costos bajos y conservar suficientes productos disponibles 
para la venta. 
Mantener a una mínima inversión, permitiendo una mejor rentabilidad. 
Configuraremos, seguidamente, los reportes de inventarios para obtener las 
cantidades y saldos del stock de forma automatizada. Para ello se utilizará la 
fórmula simple de restar los campos de entradas menos los campos de salidas en 
el campo stock. 
Usaremos la funcionalidad de las ratios de rotación para relacionarlo con las 
funciones de contabilidad, al venderse un tanto por ciento de las mercaderías en 
un determinado tiempo en base a esos datos obtenidos. 
Figura 18. Tabla de reporte de stock 
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Se utilizará un método de criterio o simulación personal para hacer el 
pronóstico de ventas (posibles ventas), de posible precisión, el que suministrará al 
personal de ventas un pronóstico de las futuras ventas a los clientes continuos y de 
cada proveedor, con opción de hacer comparaciones periódicas de tiempo entre 








Figura 19. Captura pantalla Reporte de ventas 










La propuesta de control de inventarios mediante un nuevo sistema de 
almacenamiento permanente favorecerá la estandarización en la gestión de 
inventarios de la empresa para un mejor control interno y contable. 
Al contrarrestar los problemas de carencia de inventarios se reducirán los 
índices de ventas perdidas por agotamiento de stock, lo que dará lugar a que haya 
una percepción positiva de la empresa en el cliente al poder ser atendidos de 
manera eficiente y rápida. 
Podrá detectarse el sobre stock de productos y a aquellos de baja rotación y 
que no se venden, así como los problemas que puedan generar en el área; para la  
toma de decisiones para su posterior o inmediata corrección. 
Este sistema de control permanente, además de permitir tener el inventario 
al día, evitará el incremento de los costes. 
El no contar con un sistema de inventarios constante  trae no solo riesgos y 
exceso de recursos inmovilizados y reducidos, sino también mermas y desperdicios 
lo que se traduce en pérdida de tiempo y de dinero. 
En su almacén podremos cuantificar e identificar cada unidad de existencia 
al detalle con un mejor conjunto de información (como serían el número de serie, 
modelo, color, fecha de ingreso, estado, procedencia, costo de adquisición, valor 
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bruto del producto); permitiendo a la empresa un mayor control y visibilidad de los 
productos que llegarán al consumidor final. 
Se suministrará información al departamento de compras de las cantidades 
disponibles para que logren gestionar los pedidos adecuados para el 
reabastecimiento, se proyectara ganancias futuras a un valor presente, realizable 
aun periodo un valor presente, realizable en un periodo, traducido en ganancias a 
futuro. 
6.2. Recomendaciones  
De acuerdo con los resultados aplicables de nuestra variable  se recomienda 
a la empresa implementar la propuesta de un sistema de control de stock 
permanente en la gestión de inventarios, y los complementos para adoptarlo en 
base a las normativas existentes. 
La empresa requiere mejorar el control en esta área porque los niveles de 
sus transacciones requieren determinar al máximo sus funciones, se recomienda la 
adquisición de una lectora de identificación de código de barras la que disminuirá 
los errores tanto al almacenar como en el momento de procesar las órdenes (lo que 
reducirá el tiempo de operaciones de atención).  
Establecer controles cíclicos permanentes y mejora continua de recuentos y 
una toma de inventarios físicos para evitar el sobre stock, 
Es recomendable que se implemente la práctica de elaboración de 
presupuestos antes de lanzar los pedidos, así como tomar énfasis en el 
seguimiento de los gastos para realizar los ajustes hacia los costos evitables, para 
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' boton_productos Macro 
' 
    Sheets("PRODUCTOS").Select 




' boton_movimientos Macro 
 




' botonn_movimientos Macro 
' 
    Sheets("MOVIMIENTOS").Select 




' boton_salidas Macro 
' 
' 
    Sheets("SALIDAS").Select 






' boton_entradas Macro 
 
    Sheets("ENTRADAS").Select 




' boton_reporte_salidas Macro 
' 




' boton_reporte_entradas Macro 
' 
    Sheets("REPORTE DE ENTRADAS").Select 




' boton_reporte_unitario Macro 
' 
    Sheets("REPORTE UNITARIO").Select 




' boton_clientesproveedores Macro 
' 
    Sheets("CLIENTES PROVEEDORES").Select 




' boton_integrarcontabilidad Macro 
    Sheets("INTEGRAR A CONTABILIDAD").Select 
    Range("A1").Select 
End Sub 
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Anexo 5 
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